





 19–20 октября 2018 г. на базе кафедры истории и социальных 
технологий департамента «Исторический факультет» Уральского 
гуманитарного института УрФУ была проведена Всероссийская научная 
конференция «Индустриальное развитие региона и мира: история и 
современность». Обращение к теме индустриального развития региона, 
осмысливаемого в контексте мировых процессов, роли социально-
исторического знания как фактора индустриального роста и подготовки 
современных инженерно-технических кадров, определялось научной и 
общественной актуальностью этих проблем, многолетним опытом 
деятельности кафедры. 
 Представленные в сборнике статьи являются материалами докладов 
Всероссийской конференции, посвященной 80-летию кафедры истории и 
социальных технологий. Мероприятие проводилось в рамках 
«Екатеринбургского исторического форума», приуроченного к 80-летнему 
юбилею исторического факультета УрФУ. Предметом обсуждения 
участников, представлявших разные регионы России и направления 
научно-образовательной деятельности, стали роль исторического знания и 
других социально-гуманитарных дисциплин в подготовке современного 
специалиста; влияние индустриализации и неоиндустриализации на 
развитие Урала, регионов России, мировые процессы; возможности и 
результаты междисциплинарного взаимодействия точных и гуманитарных 
наук. Особым сюжетом размышлений стал антропологический фактор в 
истории, в развитии науки и образования, роль выдающихся 
руководителей, ученых, преподавателей Уральского федерального 
университета в становлении и развитии исторической подготовки 
инженерно-технических кадров. Участники конференции обобщили опыт 
кафедры истории и социальных технологий, определили перспективы ее 
дальнейшего развития. 
В конференции приняли участие специалисты из Екатеринбурга, 
Москвы, Ставрополя, других городов России и Урала. Для Юрия 
Павловича Бокарева, доктора исторических наук, заведующего сектором 
экономической истории Центра методологических и историко-
экономических исследований Института экономики РАН, профессора, 
крупнейшего специалиста в сфере экономической истории России, эта 
конференция стала последней. Аннотация статьи, присланной Юрием 
Павловичем в редколлегию сборника,  была написана уже членами 




наук, профессора кафедры редких металлов и наноматериалов УрФУ 
Аскольда Рафаиловича Бекетова,  сделавшего доклад, посвященный 
гуманитаризации инженерного образования как необходимого условия 
подготовки современного инженера.  
Структура сборника отражает основные направления работы 
конференции. Первый раздел включает статьи, посвященные анализу роли 
социального, исторического и технологического знания в подготовке 
кадров современных специалистов, реализации междисциплинарных 
проектов, междисциплинарных подходов к решению образовательных, 
научных и социальных задач. Второй раздел представлен работами, в 
которых рассматриваются теоретические, технико-технологические и 
исторические аспекты индустриального развития региона, страны и мира. 
Третий раздел посвящен рассмотрению роли антропологического фактора 
в развитии индустриальной и постиндустриальной экономик и 
соответствующих им обществ.  
В сборнике представлены статьи, относящиеся к разным областям 
знания: истории, философии, политологии, лингвистики, теории 
менеджмента и сервиса. Их авторами являются не только известные, 
состоявшиеся специалисты, ученые и преподаватели, но и начинающие 
исследователи – магистранты и бакалавры кафедры истории и социальных 
технологий. 
Редакционная  коллегия  сборника  надеется  на  отклик специалистов 
и всех интересующихся проблемами индустриального развития, 
подготовки инженерных кадров, феноменом междисциплинарности в 
науке, образовании и социальной жизни.  
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